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Pencak Silat salah satu cabang olahraga  yang bertujuan untuk meruntuhkan 
lawan  dengan  mengunakan  teknik  dasar.  Tendangan  Sabit  merupakan  salah  satu 
teknik  dasar  yang  paling  ampuh  untuk  mendapatkan  angka  dalam  suatu 
pertandingan.  Kelincahan  Tendangan  Sabit  mutlak  diperlukan  oleh  Atlet  cabang 
olahraga Pencak Silat.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat  Kelincahan
Tendangan Sabit Atlet Binaan Dispora Aceh 2015.
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Atlet Pencak Silat  yang berjumlah 10 
orang.  Teknik  pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  Total  Sampling  yang 
berjumlah  10  orang.  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  tes  Kelincahan 
Tendangan Sabit, selanjutnya nilai data tersebut dilakukan pengolahan data dengan 
menghitung rata-rata (mean), dan persentase.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diperoleh  rata-rata  Kelincahan  Tendangan 
Sabit Atlet  putra  dalam waktu 15  detik selama 3 kali  sebesar  (
